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Meeting with Erasmus+ PICASP project coordinators 
On May 7, 2021, a virtual meeting was held with Erasmus+ PICASP project coordinators, to 
which Khazar University is a partner. Along with Khazar University staff, representatives of the 
Azerbaijan University of Tourism and Management and the “Miras” Association also attended 
the meeting. The main purpose of the meeting was to discuss the activities planned to be 
implemented by Khazar University and the “Miras” Association within the framework of the 
Erasmus+ PICASP project. 
During the discussions, the idea of involvement of the Azerbaijan University of Tourism and 
Management into those events and organization of such events by all Azerbaijani partners 
together was supported, and the topics and target groups of the events to be held in June-July 
were decided. 
The project partners agreed to re-discuss the events developing a plan and agenda of activities 
to be reviewed, and then publish an announcement of the events. The project coordinators 
presented advice on what topics events should be held within the project, and recommended 
to start preparations for a national conference in Azerbaijan within the project. 
 
Khazar University was represented at the meeting by Dr. Jeyhun Mammadov, Ulkar Bayramova, 
Dr. Bahadir Baysal, Sabina Guliyeva, and Elnura Akhmadzada. 
    
 
Erasmus+ PICASP layihəsinin koordinatorları ilə görüş 
2021-ci il mayın 7-də Xəzər Universitetinin tərəfdaş olduğu Erasmus+ PICASP layihəsi 
koordinatorları ilə virtual görüş keçirilmişdir. Görüşdə Xəzər Universitetinin əməkdaşları ilə 
yanaşı, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin və Miras İctimai Birliyinin 
nümayəndələri də iştirak etmişlər. Görüşün keçirilməsində əsas məqsəd Erasmus+ PICASP 
layihəsi çəçrivəsində Xəzər Universiteti və Miras İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirləri müzakirə etmək olmuşdur. 
Müzakirələr zamanı Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin də bu tədbirlərə 
qoşulması və bütün Azərbaycan tərəfdaşlarının tədbirləri birlikdə təşkil etməsi fikri 
dəstəklənmış və iyun-iyul aylarında keçiriləcək tədbirlərin mövzuları və hədəf qrupları haqqında 
qərar verilmişdir. 
Layihə tərəfdaşları nəzərdən keçiriləcək tədbirlərin planını və gündəliyini hazırlayaraq, yenidən 
müzakirəyə çıxarmaq və sonra tədbirlərin elanını dərc etmək haqqında razılığa gəlmişlər. Layihə 
koordinatorları layihə çərçivəsində daha çox hansı mövzuda tədbirlər keçirilməsi haqqında 
məsləhətlərini vermiş, Azərbaycanda layihə çərçivəsində milli konfransın hazırlığına başlamağı 
tövsiyə etmişlər. 
Görüşdə Xəzər Universitetini Dr. Ceyhun Məmmədov, Ülkər Bayramova, Dr. Bahadır Baysal, 
Səbinə Quluyeva və Elnurə Əhmədzadə təmsil etmişlər. 
 
 
